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La presente tesis consiste en determinar la gestión logística externa de la 
Corte Superior de Justicia La Libertad, en los aspectos de compras, 
almacenamiento y distribución debido a que existe demoras en los 
requerimientos del área usuaria o juzgado,  por ello se evaluó los procesos de 
la gestión logística externa y a la vez aplicamos un cuello de botella que nos 
sirvió para identificar  los retrasos en dichas actividades. 
 
Para el logro de los objetivos se realizó una investigación utilizando como 
herramienta análisis documental al encargado del área de logística donde se 
profundiza en todo el tema de compras, almacenamiento y distribución. 
 
En la metodología, básicamente se ha empleado la investigación científica, la 
misma que ha servido para el desarrollo de los aspectos más importantes del 
presente trabajo, desde el planteamiento del problema hasta la contrastación 
de la hipótesis. 
 
Se concluye la presente investigación proponiendo alternativas de solución 
para desarrollar un mejor proceso de compra, almacenamiento y distribución 
logrando así tener un control adecuado. 
 
 
















This thesis is to determine the external logistics management of the Superior 
Court of Justice La Libertad, in the areas of procurement, storage and distribution 
because there is delay in the requirements of the user area or court , so the 
processes evaluated external logistics management and simultaneously apply a 
bottleneck that helped us to identify delays in such activities. 
 
To achieve the objectives research using documentary analysis as the manager of 
the logistics area which delves into the whole issue of procurement, storage and 
distribution tool was made. 
 
The methodology has been basically used the scientific research, it has served for 
the development of the most important aspects of this work, from the problem 
statement to the testing of the hypothesis. 
 
This research concludes by proposing alternative solutions to develop a better 
process of buying, storage and distribution achieving an adequate control. 
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